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CUADROS ESTADÍSTICOS 

ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALA6-
Cuadro núm. 1 
E N S E Ñ A N Z A S D E 
Curso de 1929 a 1930 
! A L E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s 
R e l a c i ó n d( los A l u n 
I n s c r i p c i o n e s 4 0 0 
ios m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S 
l.er CURSO 
Cálculo aritmético y de medicio-
nes 
Croquización 
Higiene y Educación tísica 
Geografía de España 
Gramática práctica . . . . 
Práct icas de Taller 
2." CURSO 
Nociones de Física 
Interpretación de Dibujos 
Aritmética y elementos de Al-
gebra 
Nociones de Mecánica 
Práct icas de Taller 
3.er CURSO 
Geometría y elementos Trigono-
metría 
Interpretación de Dibujos 
Nociones Electricidad 
Id. Motores y mecanismos 
Id, de Derecho y Legisla-
ción Obrera 
Historia de España 
Práct icas de Taller 
TOTAL 
14 
14 
2 
12 
14 
14 
12 
400 
Calificaciones obtenidas 
En Junio En Septiembre 
12 
18 
23 
19 
21 
3 
6 
2 
12 
9 
9 
11 
233 71 | 304 30 16 46 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
_ nado curso 
14 
22 
21 
2 
12 
10 
11 
12 
263 111 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
24 
24 
24 
24 
24 
14 
14 
2 
12 
14 
14 
12 
400 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R , 
M. J . Matdonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Gueri'epo det Castillo. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 2 Curso de 1929 a 1930. 
E N S E Ñ A N Z A S D E O F I C I A L E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 6 7 
R e l a c i ó n d e los A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S 
Calificaciones obtenidas 
En Junio En Septiembre 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga 
nado curso 
*~ o 
Jla 
ra S 
1. " CURSO 
Cálculo Aritmético y de medi-
ciones 
Croquización 
Higiene y Educación física 
Geografía de España 
Gramática práctica 
Práct icas de Taller 
2. ° CURSO 
Nociones de Física 
Interpretación de Dibujos 
Aritmética y elementos de A l -
gebra 
Nociones de Mecánica 
Práct icas de Taller 
S." CURSO 
Geometría y elementos de t r i -
gonometría 
Interpretación de Dibujos 
Nociones Electricidad 
Id. Motores y Mecanismos 
Id. de Derecho y Legisla-
ción Obrera 
Historia de España 
Práct icas de Taller 
T O T A L 29 36 32 t i l 67 
V.0 B." 
E L H I R E C T O R . 
7H. J . Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guerrero det Castillo. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MÁLAGA 
Cuadro núm. 3 Curso de 1929 a 1930. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 1 0 9 
R e l a c i ó n d e lo s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S 
i.er CURSO 
Aritmética y Algebra y sus com-
plementos 
Geometr ía y Trigonometría y 
sus complementos 
Dibujo Industrial. I.0 curso 
Economía Industrial 
Francés . I.0 curso 
Práct icas de Taller 
2.0 CUfeSQ 
Dibujo Industrial, 2.° curso 
Nociones de motores y máqui-
nas 
Nociones de electricidad 
Física General 
Mecánica General 
Francés, 2.° curso 
Práct icas de Taller 
TOTAL 
o u 
109 
Calificaciones obtenidas 
En Junio 
10 
11 
10 
14 
14 
En Septiembre 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
70 18 1 88 8 2! 10 
12 
13 
11 
11 
14 
14 
3 2 17 
2 2 17 
10 
17 
17 
17 
17 
109 
V.0 B.° 
E L D I R E C T O R , 
M. J . Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. 6uef'i<e/<o def. CastMo. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 4 Curso de 1929 a 1930. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c i a l e s i n s c r i p c i o n e s 2 4 
R e l a c i ó n d e lo s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S 
C/3 Cg 
= • = 
.2 .£2 
s v. 
.5-13 
Calificaciones obtenidas 
En Junio En Septiembre 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
1. er CURSO 
Aritmética y Algebra y sus com-
plementos 
Geometría y Trigonometría y 
sus complementos 
Dibujo Industrial. I.0 curso 
Economía Industrial 
Francés. 1 0 curso 
Práct icas de Taller 
2. ° CURSO 
Dibujo Industrial. 2.° curso 
Nociones de Motores y Máqui-
nas 
Nociones de Electricidad 
Física General 
Mecánica General 
Francés. 2.° curso 
Práct icas de Taller 
TOTAL 24- 13 13 19 24 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R , 
M. J. Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guewefo det Castlíto. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 5 Curso de 1929 a 1930. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s (Estudioscomplementarios) I n s c r i p c i o n e s 131 
R e l a c i ó n d e l o s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S 
"ed B o 
Calificaciones obtenidas 
En Junio 
oo i i— 
En Septiembre 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
Aritmética y Algebra y sus com-
plementos 
Geometría y Trigonometría y sus 
complementos 
Economía Industrial 
Dibujo Industrial — 
Nociones de Motores y Máqui-
nas 
Física General . . . 
Mecánica General 
TOTAL 
14 
14 
21 
21 
22 
17 
22 
131 
10 
10 
16 
¡2 
17 
10 
15 
90 
1 11 
14 104 17 
12 
12 
17 
15 
19 
15 
17 
107 20 
14 
14 
21 
21 
22 
17 
22 
131 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R , 
M. J . Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Gue/'i'e^ o del Castltto. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 6 Curso de 1929 a 1930. 
E N S E Ñ A N Z A S D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c i a l e s (Estudios complementarios) I n s c r i p c i o n e s 5 4 
R e l a c i ó n d e lo s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S I o 
Calificaciones obtenidas 
En Junio En Septiembre 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
Aritmética y Algebra y sus 
complementos 
Geometría y Trigonometría y sus 
complementos 
Economía Industrial 
Dibujo Industrial 
Nociones de Motores y Máqui -
nas 
Física General . . . 
Mecánica General 
TOTA! 
6 
7 
7 
10 
8 
10 
54 17 
! 
2 | 3 
| 
7. 24 22 30 39 8 
6 
• 7 
7 
10 
8 
10 
54 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R , 
M. J. Maldoncdo. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guerfeno det Castilto. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MÁLAGA 
Cuadro núm. 7 Curso de 1929 a 1930. 
E N S E Ñ A N Z A S D E A U X I L I A R E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 1 8 7 
R e l a c i ó n d e l o s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S 
c •= 
.2 .H 
'o 
Í3 E 
Calificaciones obtenidas 
En Junio En Septiembre 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
l.er CURSO 
Ampliación de Matemát i cas 
Dibujo Industrial 
Educación Física 
Geografía económica 
Topografía 
Termotecnia 
Química general 
Nociones de Contabilidad Indus-
trial y cálculo precio de coste. 
Legislación Industrial y Leyes 
Sociales 
Inglés, i.0 curso 
Práct icas de Taller, Laboratorio 
y Topografía 
TOTAL 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
187 
I I 
14 
139 25 
17 
164 
17 
45 
15 
17 
17 
17 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
46 184 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
187 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R , 
M. J . Maldonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guefreno del Castillo. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 8 Curso de 1929 a 1930. 
E N S E Ñ A N Z A S D E A U X I L I A R E S I N D U S T R I A L E S 
A l u m n o s no o f i c i a l e s I n s c r i p c i o n e s 3 9 
R e l a c i ó n d e l o s A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . 
A S I G N A T U R A S 
Calificaciones obtenidas 
En Junio En Septiembre 
Resumen de los meses de 
Junio y Septiembre 
No han ga-
nado curso 
- • - -S « i 
1 .^ CURSO 
Ampliación de Matemát icas — 
Dibujo Industrial 
Educación Física 
Geografía económica 
Topografía 
Termotecnia 
Química general 
Nociones de Contabilidad Indus-
trial y cálculo precio de coste. 
Legislación Industrial y Leyes 
Sociales 
Inglés. I.0 curso 
Práct icas de Taller, Laboratorio 
y Topografía 
T OT AL 39 29 38 39 
V.0 B." 
E L O I R E C T O R , 
M. J . Maídonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
C GueN'eno del Castitto. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 9 Curso de 1929 a 1930. 
ENSEÑANZAS DE OFICIALES INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA OFICIAL 
R e l a c i ó n d e l n ú m e r o d e A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
l.er curso de oficial In-
dustrial 
2.o curso de oficial In-
dustrial 
3.er curso de oficial In-
dustrial 
v> o c 
! •§ 
•y "n •o u 
OI « 
S E 
33 
24 
14 
Calificaciones globales obtenidas 
En Junio 
o 
UU Z 
En Septiembre 
13 20 
16 
12 
1 
o 
2 
17 
c 
14 
15 
o •a 
J3 
C 
Z 
19 33 
24 
14 
Total alumnos. . . 71 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R , 
M. J . Ma ¿donado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guewero del Castitío. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALA6A 
Cuadro núm. 10 Curso de 1929 a 1930. 
ENSEÑANZAS DE OFICIALES INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA NO OFICIAL 
R e l a c i ó n d e l n ú m e r o d e A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
ra « 
o ^ 
O) ce 
S s 
Calificaciones globales obtenidas 
En Junio En Septiembre 
> 
£5 S 
z 
< 
H 
O 
l.er curso de oficial In-
dustrial 10 
2.o curso de oficial In-
dustrial 
3.er curso de oficial In-
dustrial 
10 
Total alumnos. . . 17 
V.0 B.0 
E L n i R E C T O R , 
M. J. Matdonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Gueweno det Castilto. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Guacho núm. 11 Curso de 1929 a 1930. 
ENSEÑANZAS DE MAESTROS INDUSTRIALES 
E N S E Ñ A N Z A OFICIAL 
R e l a c i ó n de l n ú m e r o d e A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
l .er curso de Maestro 
Industrial 
2.° curso de Maestro 
Industrial 
O ¿3 
OJ ce 
B B 
17 
Calificaciones globales obtenidas 
En Junio 
12 
En Septiembre 
CA 
O 
ni r> 
'otal alumnos. 
¿a 
o 
2 
H 
O 
17 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R , 
M. J . THatdonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guewero det Castitto. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALA6A 
Cuadro núm. 12 Curso de 1929 a 1930. 
ENSEÑANZAS DE MAESTROS INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA NO O F I C I A L 
R e l a c i ó n d e l n ú m e r o d e A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
— C/3 
o "5 
E S 
Calificaciones globales obtenidas 
En Junio En Septiembre 
O 
Z 
c 
< 
C 
l.er curso de Maestro 
Industrial 
2,° curso de Maestro 
Industrial 
10 
15 11 
10 
15 
Total alumnos. 25 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R 
M. J. Matdonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guewei'o del Castillo. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 13 Curso de 1929 a 1930. 
ENSEÑANZAS DE AUXILIARES INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA O F I C I A L 
R e l a c i ó n de l n ú m e r o d e A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
o s 
Üí "O « re 
2 -
e s 
Calificaciones globales obtenidas 
En Junio En Septiembre 
= E 
" < 
O 
Z 
c ra 
o 
< 
O 
l.er curso de Auxiliar 
Industrial . . . . 17 15 14 17 
Total alumnos. . . 17 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R 
M. J . Maídonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£. Guewepo del Castillo. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 14 Curso de 1929 a 1930. 
ENSEÑANZAS DE AUXILIARES INDUSTRIALES 
ENSEÑANZA NO O F I C I A L 
R e l a c i ó n de l n ú m e r o d e A l u m n o s m a t r i c u l a d o s y r e s u l t a d o s 
o b t e n i d o s . 
ENSEÑANZA 
03 K 
OJ "3 
O "£ 
ni ra 
E E 
Calificaciones globales obtenidas 
En Junio En Septiembre 
= s 
Z 
o 
2 
l.er curso de Auxiliar 
Industrial . . . . 10 10 10 
Total alumnos. . 10 
V.0 B.0 
E L D I R E C T O R . 
M. J . Matdonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
£.. Guewepo del Castillo. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 15 Curso de 1929 a 1930. 
R e l a c i ó n d e lo s i n g r e s o s p e r c i b i d o s en e s t a E s c u e l a S u p e r i o r 
d e T r a b a j o , en m e t á l i c o , p o r d e r e c h o s d e p r á c t i c a s y p ó l i -
z a s , c o n a r r e g l o a l a R . O . d e 1 3 d e O c t u b r e d e 1 9 2 8 , 
d u r a n t e el c u r s o d e 1 9 2 9 a 1 9 3 0 . 
Por derechos de prácticas de alumnos 
oficiales y no oficiales del l.er curso 
de Oficial Industrial 
Id. id. del 2.° curso de Oficial Industrial. 
Id. id. del 3.^ id. id. id. 
Id. id. del l.er curso de Maest. Industrial 
Id. id del 2.° id. id. id. 
Curso complementario Bachillerato . 
l,er curso Auxiliares Industriales . . 
Reintegros de papeletas de examen y 
matriculas 
Reintegros e instancias de alumnos en 
petición de matrícuias y otros varios 
TOTAL. . 
EN METALICO 
Ptas. Cts. 
180 
135 
95 
30 
375 
495 
715 
2025 
EN POLIZAS 
Ptas. Cts. 
128 
340 
469 
80 
65 
Papel de pagos 
al Estado 
Ptas. Cts. 
2736 
2736 
La cantidad de Pesetas 2.025 cobrada a los alumnos por derechos de p rác -
ticas, fué entregada al Sr. Tesorero del Patronato Local de Formación Profesional. 
V.0 B." 
E L D I R E C T O R , 
M. J . Matdonado. 
Málaga 30 de Septiembre de 1930. 
E L S E C R E T A R I O , 
/?. GueN'eno det Castiíto. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MÁLAGA 
Cuadro núm. 16 Curso de 1929 a 1930. 
R e l a c i ó n d e l o s A l u m n o s q u e h a n o b t e n i d o C E R T I F I C A D O 
D O C E N T E 
de OFICIAL INDUSTRIAL MECÁNICO 
Don Francisco Olmo Medina. 
» Enrique Ruiz del Portal y López de Uralde. 
> Francisco Navarro Camacho. 
> Eduardo Medina González. 
> José Jiménez Lorente. 
> Manuel Medina González. 
> José Poy Segas. 
» Laureano Muñiz Serrano. 
> Felipe Diaz Gil. 
de OFICIAL INDUTRIAL ELECTRICISTA 
Don Ricardo Alaminos Sastre. 
de MAESTRO INDUSTRIAL MECÁNICO 
Don Miguel García Gómez 
» Luis Vázquez Sánchez-Aparicio. 
> luán Madrid Conejo. 
» Enrique Ramos del Corral. 
> Fermín Alarcón Eriales. 
> Leopoldo Guerrero Mérida. 
> Eduardo Sintas Mensayas. 
» Mariano Callejas Leal. 
de MAESTRO INDUSTRIAL MECÁNICO-ELECTRICISTA 
Don Miguel Armentia Rodríguez. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MÁLAGA 
Cuadro núm. 17 Curso de 1929 a 1930. 
A l u m n o s q u e h a n a p r o b a d o los e s t u d i o s c o m p l e m e n t a r l o s 
p o r t e n e r el G R A D O D E B A C H I L L E R ú O T R O T Í T U L O 
A C A D É M I C O . 
ENSEÑANZA OFICIAL 
Don Fernando Díaz Tentor. 
» José Luis Martín Moreno. 
> Estanislao Núñez Alvarez. 
» Juan A. Zaratiegui del Valle. 
» Emilio Bustos Galbien. 
» Carlos Casares López. 
> Emilio Pérez Galbien. 
» Antonio Aguilar González. 
» Miguel López Torrontegui. 
> José Gámez Gutiérrez. 
» Guillermo Matinho Rosario. 
» José María Carrasco Corral. 
> Antonio Novis González. 
» Félix María González Estefani y Beltrán de Lys. 
> Guillermo Puya Zorita. 
> Augusto Merino Larmet. 
ENSEÑANZA NO OFICIAL 
Don Carlos Torres Sotés 
> Fernando de Fez Ruiz. 
» Sebastián Pastor Barceló. 
» José Luis Luna Porredón. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 18 Curso de 1929 a 1930. 
CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS 
POR SUS PROFESIONES U OFICIOS 
Estudiantes 121 
Mecánicos 23 
Delineantes 2 
Empleados 3 
Caldereros 1 
Electricistas 7 
Ajustadores 2 
Torneros . 2 
Herreros 2 
Militares 6 
Total de alumnos . 169 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE M A L A G A 
Cuadro núm. 19 Curso de 1 929 a 1930. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Por Real orden de 28 de Enero de 1930, fué ascendido a la 
5.a Sección del Escalafón de Profesores Numerarios de Escuelas 
Superiores de Trabajo, Don Emilio Arenas Rioja, con la antigüedad 
del 28 del mes de Diciembre de 1929. 
Por Real orden de 28 de Enero de 1930, fué ascendido a la 
8.a Sección del Escalafón de Profesores Numerarios de Escuelas 
Superiores de Trabajo, Don Leopoldo Guerrero de! Castillo, con 
la antigüedad del día 1.° del referido mes. 
Por Real orden de 16 de Julio de 1930, se dispuso fuera baja 
en la nómina del personal de esta Escuela Superior de Trabajo, 
el Maestro de Taller interino, Don Juan Montero Fernández y 
que lo fuera con efectividad de fin de Mayo de dicho año. 
Por acuerdo de la Dirección General de Corporaciones y de 
conformidad con el artículo 31 del Libro V del vigente Real de-
creto de 21 de Diciembre de 1928, fueron nombrados Auxiliares 
meritorios: 
En 26 de Septiembre de 1929, Don Enrique del Castillo Mar-
garit, para el grupo 6.ü (Mecánica Industrial). 
En 26 de Septiembre de 1929, Don Isidoro Zorzano Ledesma 
para el grupo 7.° (Electrotecnia), y en 6 de Febrero de 1930, fué 
nombrado además Auxiliar meritorio del grupo 2.° (Ampliación de 
Matemáticas) 
En 11 de Noviembre de 1929, Don Fernando Carmona de la 
Puente para el grupo 5.° (Máquinas). 
En 6 de Febrero de 1930 Don Bernabé Fiestas Contreras para 
el grupo 4 . ° (Ciencias Físico-químicas). 
En 6 de Febrero de 1930 Don Ensebio Dónate Gómez para 
el grupo 3.° (Construcción, Conocimiento de materiales y Topografía). 
PERSONAL SUBALTERNO 
Por Real orden de 4 de Julio de 1930 es baja en esta 
Escuela Superior de Trabajo el Portero 3.° Don Ricardo Ortiz 
Piquer por haber sido destinado a la Escuela Industrial de Va-
lencia, con carácter de voluntario. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 20 Curso de 1929 a 1930. 
D I S T R I B U C I Ó N D E P E R S O N A L 
SECCION DE OFICIALES INDUSTRIALES 
P r i m e r c u r s o 
Cálculo aritmético y medi- Don Enrique^Navarro de Errazquin 
ciones. 
Geografía de España. 
Croquización. 
Educación Física e Higiene 
Gramática práctica 
Prácticas de taller. 
Nociones de Física. 
Aritmética y elementos de 
Algebra. 
Interpretación de Dibujos. 
Nociones de Mecánica. 
Prácticas de Mecánica. 
Prácticas de taller. 
(Profesor numerario) 
Joaquín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario) 
Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
Manuel Pérez Bryan 
(Profesor especial) 
> Pedro Armasa Eriales 
(Profesor especial) 
» Juan Montero Fernández 
(Maestro mecánico) 
S e g u n d o c u r s o 
Don Emilio Arenas y Rojas 
(Profesor numerario) 
» Enrique Navarro de Errazquin 
(Profesor numerario) 
* Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
> Manuel Fontana Gatells 
(Profesor numerario) 
» Luis Almeida Alcántara 
(Profesor auxiliar) 
> Juan Montero Fernández 
(Maestro mecánico) 
T e r c e r c u r s o 
Geometría y elementos de Don Enrique Navarro de Errazquin 
Trigonometría 
Interpretación de Dibujos 
Nociones de Derecho y Le-
gislación obrera. 
Historia general y especial 
de España 
Nociones de Electricidad y 
sus prácticas. 
Nociones de motores y me-
canismos. 
Prácticas de Taller. 
(Profesor numerario) 
Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
Joaquín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario) 
Isidoro Zorzano Ledesma 
(Auxiliar meritorio) 
Fernando Carmona de la Puente. 
(Auxiliar meritorio) 
Juan Montero Fernández 
(Maestro talleres) 
S E C C I O N D E M A E S T R O S I N D U S T R I A L E S 
Economía industrial. 
Aplicación de Matemáticas 
Dibujo industrial. 
Organización del trabajo y 
estudio del rendimiento. 
Higiene industrial y educa-
ción física. 
Francés l.0 curso. 
Prácticas de taller. 
P r i m e r c u r s o 
Don Joaquín Muñoz Sánchez 
(Profesor numerario) 
» Enrique Navarro de Errazquin 
(Profesor numerario) 
» Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
Joaquín Muñoz Sánchez. 
(Profesor numerario) 
Manuel Pérez Bryan 
(Profesor especial) 
Pedro Armasa Briales 
(Profesor especial) 
Juan Montero Fernández 
(Maestro mecánico) 
Mecánica general. 
Física general. 
Dibujo industrial. 
Nociones de motores y má-
quinas. 
Francés 2.° curso. 
Electricidad y sus prácticas. 
Prácticas de taller. 
S e g u n d o c u r s o 
Don Manuel Fontana Gatells 
(Profesor numerario) 
> Emilio Arenas Rioja 
(Profesor numerario) 
> Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
Fernando Carmona de la Puente 
(Auxiliar meritorio) 
Pedro Armasa Briales 
(Profesor especial) 
Isidoro Zorzano Ledesma 
(Auxiliar meritorio) 
Juan Montero Fernández 
(^Maestro mecánico) 
S E C C I Ó N D E A U X I L I A R E S I N D U S T R I A L E S 
P r i m e r c u r s o 
Ampliación de matemáticas. Don Isidoro Zorzano Ledesma 
(Auxiliar meritorio) 
Topografía y sus prácticas. > Ensebio Dónate Gómez 
(Auxiliar meritorio) 
Química general. » Emilio Arenas Rioja 
(Profesor numerario) 
Termotecnia. » Fernando Carmona de la Puente. 
(Auxiliar meritorio) 
Geografía económica. 
Nociones de contabilidad 
industrial y cálculo pre-
cios de coste. 
Legislación industrial y le-
yes sociales. 
Educación física. 
Inglés l.0 curso. 
Dibujo industrial. 
Trabajos de taller. 
Don Joaquín Muñoz Sánchez. 
(Profesor numerario) 
> Manuel Pérez Bryan. 
(Profesor especial) 
; Francisco de A. Fortuny y Ramos. 
(Auxiliar meritorio,! 
> Leopoldo Guerrero del Castillo 
(Profesor numerario) 
» Juan Montero Fernández. 
(Maestro taller) 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 21 Curso de 1929 a 1930. 
A c o p l a m i e n t o d e P r o f e s o r e s n u m e r a r i o s y A u x i l i a r e s a l 
n u e v o p l a n d e e n s e ñ a n z a s i n d u s t r i a l e s p r o f e s i o n a l e s , p o r 
R . O . d e 21 d e J u n i o d e 1 9 2 9 . 
PROFESORES 
Profesores numerarios 
Don Joaquín Muñoz Sánchez. . . 
» Emilio Arenas Rioja 
» Manuel Fontana Gatells. . . 
» Enrique Navarro de Errazquin' 
> Leopoldo GuerrerodelCastillo 
Profesores auxiliares 
Don Luis Almeida Alcántara . . . . 
ASIGNATURAS A SU CARGO 
Geografía, Historia, Economía y 
Legislación Industrial (Grupo 13.°) 
Ciencias físico-químicas (Grupo4.°) 
Mecánica Industrial (Grupo 6.°) 
Aritmética y Algebra y Geome-
tría y Trigonometría (Grupo 1.°) 
(Afecto al Grupo 1.° en virtud 
de R. O. fecha 1.° de Octubre 
de 1929 modificando la de 21 de 
Junio de 1929) . 
Dibujo Industrial (Grupo 12.°) 
Mecánica Industrial (Grupo 6.°) 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MALAGA 
Cuadro núm. 22 Curso de 1929 a 1930. 
PERSONAL FACULTATIVO DE ESTE CENTRO 
D i r e c t o r 
Don Manuel J. Maldonado, Ingeniero Industrial. 
S e c r e t a r i o 
Don Leopoldo Guerrero del Castillo. 
P r o f e s o r e s N u m e r a r i o s 
Don Joaquín Muñoz Sánchez. . . . Victoria, núm. 62. 
> Emilio Arenas Rioja . . . . . Ramos Marín, núm. 2. 
» Manuel Fontana Gatells. . . . Torrijos, núm. 111 , 
> Enrique Navarro de Errazquin. . Barriada Victoria Eugenia. 
> Leopoldo Guerrero del Castillo . Plaza del Siglo, núm. 2. 
P r o f e s o r A u x i l i a r 
Don Luis Almeida Alcántara . . . . Torrijos, núm. 64. 
P r o f e s o r e s E s p e c i a l e s 
Don Pedro Armasa Briales Alameda Carlos Haes, núm. 6. 
» Manuel Pérez Bryan Marín García, núm. 15. 
A u x i l i a r e s M e r i t o r i o s 
Don Mariano jáuregui Bravo. . . . Cristo de la Epidemia, núm. l . 
» Federico Bermúdez Ron. . 
» Juan Escobar Fernández. . 
Manuel Aguilar de Castro . 
Manuel Martínez Lería 
Enrique del Castillo Margarit 
Isidoro Zorzano Ledesma . 
Bernabé Fiestas Contreras . 
Ensebio Dónate Gómez. . 
Fernando Carmona de la Puente 
Victoria, núm. 6 1 . 
Granada, núm. 98. 
Hinestrosa, núm. 5. 
Compañía, núm. 2 1 . 
Beatas, núm. 50. 
Sagasta, núm. 8. 
Doña Trinidad Grund, núm. 3. 
Bailén, núm. 8, 
Limonar (Villa Mercedes) 
M a e s t r o d e T a l l e r 
Don Juan Montero Fernández . . . Eslava, núm. 8. 
P e r s o n a l A d m i n i s t r a t i v o 
Don Angel Rosado Bergón . . . . Strachan, núm. 20. 
i Fernando Montis Moragues . . Séneca (Pabellón). 
P e r s o n a l S u b a l t e r n o 
Don Emilio Andrés de Blas, Portero 5.° 
> Cipriano Lorente López, Portero 5.° 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MÁLAGA 
R e l a c i ó n de l m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a a d q u i r i d o y o t r o s g a s t o s 
s u f r a g a d o s c o n la s u b v e n c i ó n d e l E s t a d o d e 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
a n u a l e s . 
A N O D E 1 9 3 0 
FÍSICA Y QUÍMICA 
Acido sulfúrico. 
Id. clorhídrico. 
Amoniaco. 
Alumbre. 
Negro animal. 
Tintura de yodo. 
Algodón. 
Gasa. 
Acido crómico. 
Pincel. 
Acido pícrico. 
3 frascos b a con tapón de 500. 
3 id. id. id. 250. 
6 id. id. id. 100. 
l chapa de cobre 
12 metros tubo goma. 
1 pinza universal. 
1 tijera de hojalatero. 
1 id. para papel. 
Estaño. 
2 limas para sierra. 
4 limatones. 
4 mangos de lima. 
1 metro de acero. 
2 baños de arena, 
l plumero. 
1 docena de paños. 
2 crisoles de porcelana. 
1 tubo de vidrio. 
Alcohol puro. 
Alcohol de quemar. 
Potasa. 
Parafina. 
Sulfato de cobre. 
l frasco de loo gramos de potasio metal. 
1 id. 100 id. cianuro de potasa. 
1 íd. 100 id. clorato de potasa. 
Zinc metálico. 
1 barómetro de mercurio, 
i horno para gas con mecheros. 
1 hornillo para gas. 
1 alambique. 
l fuelle a pedal para aire, 
1 soplete a gas y aire. 
3 mecheros Botmsen sin llave con regulador de aire. 
4 coronas. 
i refrigerante. 
l soporte de altura variable. 
1 embudo de cristal con llave. 
2 bocales de litro, tapa esmerilada. 
2 íd. medio litro, tapa esmerilada. 
12 frascos con tapón esmerilado. 
2 frascos Woulff. 
1 desecador. 
2 probetas para desecar. 
12 crisoles de porcelana. 
2 crisoles Rosse 30 m/m. 
2 escobillones para tubos. 
2 id. para frascos. 
2 pinzas para cápsulas. 
2 íd. para tubos goma Mhor. 
1 íd. para crisoles de Goyete de 20 cms. 
3 triángulos de tierra refractaria de 45 m/m. 
3 íd id íd. 60 m/m. 
24 tubos para ensayos. 
l estufa wiesnegg interior porcelana con mechero 
gas y termómetro. 
4 crisoles de tierra refractaria. 
1 embudo para filtrar grasas. 
1 cojedor de metal niquelado. 
1 trompa de metal, para vacío con llave. 
1 íd. cristal íd. íd. 
1 soporte para refrigerantes. 
1 íd. dos embudos. 
1 íd. seis tubos en U. 
l albuminómetro de Esbach con estuche y tapón. 
1 centrífuga Ecco, a mano, de dos tubos cónicos caja 
de hierro y pinza para mesa. 
2 tubos para centrífuga graduados. 
4 íd. íd. sin graduar neutros. 
1 refrigerante de cuatro bolas y 30 cms. 
1 pesa filtros forma baja de 30 cms. 
l íd. íd. 60 cms. 
1 ureómetro Neveu completo. 
1 uricómetro de Ruhemann. 
Acetona purísima. 
Acido acético glacial. 
Id. fosfórico anhidro blanco 
Acido fosfórico meta vitrificado. 
Id. id. orto cristalizado. 
Id. iodídrico 60° . 
Id. nítrico puro para análisis. 
Id. oxálico purísimo cristalizado para análisis. 
Id. tártrico cristalizado. 
Aluminio en polvo fino. 
Acetato amónico cristalizado para análisis. 
Carbonato amónico purísimo para análisis. 
Citrato amónico purísimo. 
Cloruro amónico purísimo. 
Molibdato amónico cristalizado. 
Oxalato amónico puro. 
Sulfuro amónico líquido para análisis. 
Tartrato amónico cristalizado. 
Nitrato de bario puro cristalizado. 
Bromo en ampollas. 
Cloruro de calcio cristalizado. 
Nitrato id. id. 
Sulfuro de carbono. 
Bicloruro de cobre puro. 
Cloroformo. 
Eter sulfúrico Lucius. 
Glucosa pura anhidra. 
Hierro reducido por el hidrógeno. 
Cloruro férrico. 
Cloruro ferroso. 
Ferrocianuro férrico. 
Sulfato ferroso purísimo para análisis. 
Carbonato de litio. 
Cloruro de litio. 
Magnesio en cintas. 
Cloruro magnésico cristalizado. 
Sulfato magnésico cristalizado. 
Manganeso metal fundido. 
Mercurio metal Almadén. 
Cloruro mercúrico. 
Nitrato de plata cristalizado. 
Nitrato de plomo. 
Sub-acetato de plomo. 
Potasio metal. 
Piro-antimoniato potásico. 
Bromuro potásico para análisis. 
Carbonato potásico purísimo para análisis. 
Cianuro id. 
Clorato id. 
Bicromato id. cristalizado. 
Cromato purísimo id. 
Ferrocianuro id. id. 
Ferricianuro id. id. 
loduro. 
Nitrato potásico purísimo para análisis. 
Oxalato potásico. 
Permanganato potásico cristalizado. 
Sulfato potásico cristalizado. 
Bisulfato id. id, 
Sulfito id. id. 
Bisulfito id. metal. 
Acetato sódico purísimo cristalizado para análisis. 
Arsenito sódico. 
Arseniato sódico. 
Fosfato cristalizado disódico. 
Hipobromito sódico. 
Hipoclorito sódico. 
Hiposulfito sódico. 
Hiposulfito sódico purisimo. 
Nitro-prusiatu sódico. 
Perborato sódico. 
Sulfato sódico purísimo cristalizado. 
Bisulfito sódico para análisis. 
Tartrato sódico puro. 
Bitartrato sódico 
Tintura de cochinilla. 
Nitrato de urano. 
Reactivo Ruhemann. 
Id. Esbach para albúmina. 
Id. Meyer . 
Agua oxigenada. 
En junto, total pesetas. . . 2.672'75 
MECANICA 
Colección de 22 diapositivas de la industria metalúrgi-
ca del hierro. 
Idem de 23 id, fabricación del papel. 
Idem de 19 id. id. azufre. 
Idem de 12 de elementos maquinaria de movimiento 
rotativo. 
1 planímetro Atnsler núm. 6 modelo grande. 
1 regla control para el mismo. 
1 placa polar para el mismo. 
] doble decímetro. 
l semicírculo celuloide. 
l estuche de dibujo. 
1 compás de reducción. 
2 cartabones. 
1 nonius. 
1 péndulo de compensación. 
i polipasto de 3 poleas. 
1 aparato para equilibrio estable. 
1 dinamómetro de flexión. 
1 trompa de agua modelo Finkner. 
En junto, total pesetas . . . 729*75 
TALLER 
Cojinetes para terrajar núm. 5 
1 pieza de cada de 3/16, i /4 , 5/16, 3/8, 7/16 rosca de 
Witworch. 
1 pieza de cada de 4, 5, 6, 7 ,8 ,9 , 10 mm. rosca métrica. 
1 porta cojinetes núm, 4. 
2 sierras circulares vaciadas dentadura fina, diámetro 
50 mm. x 1 mm. 
2 id. id de 50 x l'S mm. 
1 id id. de 50 x 0'7 mm. 
l espiga con mango cilindrico para sierra de 13 mm. 
1 id. de 16 mm. de agujero. 
Fresas para ranurar de 50 x 6 mm. 
1 pieza de estas dimensiones destalonada. 
1 id. id. id. fresada. 
2 juegos de peines para el cabezal núm. 2 de acero 
fundido rosca Witwortch de 1/2 y 5/16. 
2 id. id. id. de rosca métrica de 5 y 8 mm. 
36 limas planas 14*. 
12 id. id. finas 14*. 
48 mangos lima surtidos. 
24 hojas serruchos 12'. 
56 kilos pletina. 
1 gamuza. 
40 trozos de pletina. 
1 base torno pequeño, en hierro fundido. 
l juego de escareadores. 
l juego brocas hélice. 
l numeración de acero. 
1 alfabeto de acero. 
1 kilo grasa consistente. 
1 contramarcha para taladradora. 
l diamante. 
12 hojas serrucho. 
1 juego terraja de 2 a 5 mm. 
1 cubo galvanizado. 
1 anillo tope de 30 mm. diámetro. 
50 trozos pletina hierro 80 x 60 mm. 
3 barras acero fundido. 
En junto, total pesetas. . . 1.280'25 
DIBUJO INDUSTRIAL 
16 tableros de dibujo de 75 x 53. 
2 id. id 150 x 110. 
1 pizarra de 153 x 100. 
4 plantillas de madera. 
1 máquina pulidora, 
l estuche de dibujo. 
Papel vegetal. 
Papel milimetrado. 
En junto, total pesetas. . . 467*05 
EDUCACION FÍSICA E HIGIENE 
1 hombre clástico desmontable. 
En junto, total pesetas. . . 750*00 
TOPOGRAFIA 
2 banderines. 
2 miras con 3 caras en doble centímetro. 
3 jalones de 2,50 metros. 
3 banderines. 
1 cadena de 25 metros con juego 10 agujas. 
En junto, total pesetas. . . 303*50 
MOBILIARIO 
1 barómetro. 
l sillón de nogal. 
i estufa eléctrica de n o voltios. 
1 estante biblioteca color guinda. 
1 estante archivero con persiana. 
1 mesa de despacho. 
1 armario. 
En junto, total pesetas. . . 783*00 
VARIOS 
Teléfonos 4 4 5 ' — 
Limpieza 600' — 
Libros 582*05 
Suscripciones a revistas 196' — 
Energía eléctrica y fuerza para alumbrado . 934 '20 
Instalaciones 204'50 
Uniformes 140 '— 
Impresos y material de oficina 1052'50 
Transportes 217'45 
Ecuadernaciones 146'50 
Instalación timbres con cuadros indicadores 260 '00 
Gastos menores 131'50 
Otros conceptos 104' — 
Total general, pesetas. . 12.000'— 
OBRAS DE ESTUDIO Y CONSULTA 
Adquiridas durante el Curso de 1929 - 1930 
Motores de explosión . . . 
La caldera de vapor (2 tomos) . 
Técnica del taller mecánico . . 
Manual del Ingeniero Constructor 
y del Arquitecto (2 tomos) 
Lecciones de Electricidad. . . 
Resistencia de materiales. . . 
Teoría de las estructuras . . . 
Termodinámica 
Matemáticas para Ingenieros, Ar-
quitectos y Peritos (2 tomos) 
Química 
Autor, Carlos Sánchez Pastorfido. 
i Friedrich Barth. 
> C. Giordano. 
> M. Foerster. 
> Enríe. Gerard. 
> A. Morley. 
• A. Morley. 
> C. Sánchez Partorfido. 
> W. N. Rose. 
Calvet. 
D O N A T I V O S 
enviados a esta Escuela Superior de Trabajo. 
Curso de 1929 - 1930. 
Schíndler y C.11 en Cta., Sociedad Española Oerlikon. 
Un motor eléctrico seccionado. 
Sociedad Suiza para ia Construcción de Locomotoras y Máquinas 
Winterthur. 
Un compresor rotativo seccionado. 
Sociedad Española del Acumulador Tudor. 
Un acumulador con: 
7 placas positivas. 
7 placas negativas. 
5 chapas de madera sin lejiviar. 
10 bastones de ebonita. 
l elemento Y-5 ch.-W/l cortado. 
Don Enrique Laza, de Málaga, Farmacéutico. 
Una máquina taladradora marca D.M.L.n.o30. 
ESCUELA SUPERIOR DEL TRABAJO DE MÁLAGA 
Cttrso de 1929- 1930 
SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
"Gaceta de Madrid". 
Revista "Dyna". 
"Sociedad Española de Física y Química". 
"Revista de Política social y Boletín Oficial del ministerio de Trabajo y 
Previsión". 
"Revista de Formación Profesional". 
"Ingeniería y Construcción". 
"La Enseñanza". 
"Investigación y Progreso". 
"El Instituto de Málaga". 
Revista "Trabajo". 
"Medicina del Trabajo e Higiene Industrial". 
REVISTAS DONADAS 
a. esta Escuela Superior de Trabajo. 
Revista "Digest", de New-York. 
Id. "Flottmann", Alemania. 
Id. "Brown Boveri", Suiza. 
Id. "Siemens". 
Id. "Bulletin Oerlikon". 
Id. "Compressed air Magazine". 
"Boletín de Hacienda", República del Ecuador. 
"Boletín de la Asociación Nacional de Ingenieros de Industrias Texti-
les". 





